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Hic dies, vere mihi atras eximef curat
Horat. lib. 3. ocU 10.
E L E G I A
Phoebei refer, tanto quid mifcet cuncta tumultu ?
Compita cur complet tanta caterva virum?
Nefcio, quam infolitos edat Caffovia plaufüs;
E t quos laetitia» tollat ad aftra fonos.
Tempore jam longo fqualebant omnia luctu,
' Saepe etiam rupit gaudia capta dolor,
Senlit agris illata diu jam damna colonus:
• Vix etenim fuerat, qui coluiftet eos.
Quotquot namque agti tulerant aptifsima bello 
Corpora, funt Martis iigna coacta fequi.
Pars acta eil vinetis pofi: tergum capta lacertis;
Spectabant trifles rura ,  laresque fuos.
Diffugere alii, nullisque tuentibus agros-----
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Non bene defenfas dirripuere domos.
Necdum defierant turgefcere lumina fletu 
Matribus, ut verna de nive manat aqua. 
Edita quod duro charifsima pignora partu, 
Martis crudeli tradidit ira neci,
Quin potius tumidus compellat ad arma cohortes* 
Ollentans irae triftia geila fuae.
Tantis elt commota malis gens Hungara, cujus 
Sufpicit infractos barbara Luna viros. 
Conlilium pofcit propere, patribusque vocatis 
Ipfe PATER PATRIAE talia verba dedit: 
Inclyta GensX-arbLütcra»; celeberrima femper, 
E t factis fupra fydera nota tuis.
Imminet exitium regno, Regique fupremum , 
L ex , et libertas fumma pericla fubit. 
Templa, focosque parant holles fubvertere flam 
Damna haec a facris edibus enfe veta.
Haeec armare viros, yiolentaque fumere tela 
Cogunt, quos patriie tangit, et angit amor. 
Seminecem folare patrem, fulcique ruentem;
Ejus, et, ut fieret tuta fenecta, rogat.
Ipfa fuas optat conjux deponere curas;
Expers curarum, Mater ut eile queat. 
Exflimulat cunctos natorum cura fuorum,
Beili ut non illos ira , furorque petat.
Sic Helense, cernis, folius raptus Achivo*
Compulit, et fiunmös movit ad arma viros.
Illic multorum perfodit corda virorum
Enfis , et eft fufus per duo lufira eruor.
H cec fieri poterant ob vilem funera caufam ,
Tu pro Rege mori, lege, fideque times?
Afpice Romanos, quantis hi cladibus orbem, 
Regnaque quot ferro perdomuere fuo.
Ut fua tot contra gentes penetralia firment,
Fefiaque tot bellis membra levare queant.
Afpice tot gentes, patrice, quas fenfus amoris 
Reddidit impavidas, immemoresque fui.
Ipfa tuis quanto majoribus, IlMigare_f nofeis,
Quam colis“y hcec'"iulo terra cruore ftetit.
Pectore quam forti fubiere pericula , difees,
Scripta tibi Patrum, fi monumenta legis.
Sed cur Ьагс memorio prifeorum exempla virorum ?
Nunc quoque funt fummi, quos imitere, viri. 
Princeps Dux fummo eft genitus de fanguine Regum 
Eft fascli, et veftrce gloria gentis, amor.
Nec reliquis quisq am bello fe conferat Heros;
Monftrat virtutis quisque tropica fuce.
Hos non ulla poteft jaculorum turba morari;
Suevere hoftili tingere caede manum.
Hunni funt, evexit eos ad fydera virtus,
Victricique fimul parta troplnea manu.
Inclyta Gens 1 ergo patrice, virtuds arvorum,
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In Regem fidei, тише memor arma cape.
Tradita tantorum fectari exempla virorum 
Non pigeat, quorum gloria parta placet.
Nil prodeit pictos majorum oíten dere vultus,
Eft potius fummum degenerare feelers.
Surge ferox, medios fertor moriturus in hoftes,
E t celerem patr is , quam petit, adfer opem.
Ншс fubito gentis percellunt cognita mentem;
Ut folet aereas fulgur arare plagas.
Hunnia toca fuit tanto fuccenfa furore
Martis , ut liter cunctis , qui placuiifet} erat.
In Regem -fincjgfa ^p^jdja^ia re fft, atque 
Summus a mól- patris, gloria , templa 
illico certatim fe quisque bortatur ad arma j 
Inii ruit alter equos, pars parat ire pedes.
Induit hic galeam, pars faxo exafperat enfem;
His clypeos, aliis tela novare placet.
Cuncti animis, bella ore fremunt, it clamor ad auras;
Omittunt Isti pignora, tecta, torum.
Haec fuerat patris facies , urbisque. Minisler 
Phcebi dum miilus talia verba refert:
Dux JOSEPHUS adelt, fummoruni germen avorum,
Gentis, et Auitriadum gloria, fpesque Domus.
Hungária P R O -R E X , juvenis, regale fimulque 
Augens virtutum nobilitate genus.
Germanus Regis , quo non dementior ullus,
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'Illum Ыс vultu, oculis, ore, animoque refert.
Venerat hic milTus PATRIS in vos pignus amoris,
Veftnein eum fidei, praes ut. et lite foret.
Cumque fatis jam fxvierit Mars impius , atque 
Luxuriet fufo fauquine pinguis humus.
Magna PATRIS pietas caedis, fufique dolore 
Sanguinis impatiens, ponere tela jubet.
Plaufus ob hanc pacem populi, ut fit plenior, op tat,
Pacis ut HIC FRATRR nuncius ipfe foret.
Idcirco vultum pulfo moerore fer enant 
Civis, uti populus, Nobilitasque fimul.
_ Info lita hac ftupui confufus imagine rerum ,
Anxius., au habenda fide íTT
Ait vix cognovi, fuerint, quod confona vero.
His ego Nafonis vocibus ufus eram:
Hunc , fuperi! fervate diu, fervate nepotes,
Jflo nil majus Cccfare terra ferat.
Urtjiie dia fiib eo fit publica farcina rerum,
".Ver (file manus hujus tradita gentis eat.
Inclyta Gens ! efto tanto fub Principe fofpes ,
E t, qua nil melius, pace fruare diu.
* In patriam, Regem, Fratrem, mitesque, piosque,
Setvate fidei ftet fine morte decus.
Tu quoque jam fatis celebris Caftovia. Tantis 
Pandere ne tardes hofpita tecta viris.
Man furis
Manfuris infcribe diem per fecula fe^i’ ;
Ilofpitii ferva jura , fidemque dati 
Utque tui longo ftet tempore gratia facti;
Ilis , qui tecta adeunt, tedia dura leva,
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